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 要旨 
インタンサリ。デフィタ  プラヅニャ。2015 .  ドラマ『おせん』におけ
る食品業界でのおせんの保守主義。ブラウィジャヤ大学の日本語学科。 
指導先生  ：(1) フィツリアナ・プスピタ・デウィ (2) ナデイア・ 
       インダ・シャルタンテイ 
キーワード ：ドラマ、保守主義、日本の食品業界、現代的、 
                mise-en-scene  
 
 この論文はドラマ『おせん』における食品業界でのおせんの保守主
義を研究した。人によって実行されている保守主義は、宗教的伝統、文化
的伝統の両方で、過去に成功したことが証明されている伝統にしがみつく、
またはしなければならないことと理解される。『おせん』というドラマで
は、日本の伝統的なレストランの女将の物語である。女将の名前はおせん
である。おせんは、日本の伝統を持つレストランを現代で守って経営しま
す。ドラマ『おせん』において、著者は一升庵レストランに保守主義の影
響と食品業界でのおせんの保守主義を見つけた。 
 現代の食品業界で保守主義を見つけるのには、著者は脱構築の理論
だけでなく、mise-en-scene の本質的な要素を使用した。本研究の目的は、
ドラマ『おせん』における食品業界でのおせんの保守主義を記述あること
である。 
 この研究の結果として、ドラマ『おせん』は現代の日本の食品業界
を示している、おせんはレストランの女将、レストランでおせんと従業員
の間の関係、保守主義の現代の食品業界のリーダーとおせんの現代の食品
業界への耐性、保守主義のルーツに拒否対するだけでなく、保守主義の目
的、おせんのレストランにおける保守主義とその効果がある。 
 次の論文はこのドラマについて違う理論、たとえば女性解放論の理
論で調べたらいいと思う。  
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Skripsi ini membahas tentang konservatisme tokoh Osen terhadap 
modernitas industri makanan di Jepang. Konservatisme adalah paham yang 
menyatakan bahwa yang dilakukan oleh seseorang harus berpegang pada tradisi 
yang telah terbukti berhasil di masa lalu, baik pada tradisi agama, tradisi budaya, 
ataupun tradisi politik merupakan pedoman hidup tertinggi. Penulis menggunakan 
sumber data berupa drama berjudul Osen yang menceritakan seorang Okami 
(pemilik) restoran tradisional Jepang yang menjalankan bisnis dengan memegang 
tradisi Jepang di tengah modernitas Jepang. Dalam drama Osen, penulis 
menemukan konservatisme tokoh Osen terhadap modernitas industri makanan di 
Jepang serta efek-efek dari konservatisme yang terjadi pada tokoh Osen dalam 
menjalankan bisnis restoran Isshouan.  
 
Untuk menemukan konservatisme tokoh Osen terhadap modernitas 
industri makanan dalam drama Osen, penulis menggunakan teori dekonstruksi, 
serta menggunakan unsur intrinsik dan mise-en-scene. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan konservatisme tokoh osen terhadap modernitas 
industri makanan yang ditampilkan dalam drama Osen Karya Kikuchi Shoota. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan dalam drama Osen terdapat modernitas 
industri makanan di Jepang, image tokoh Osen sebagai Okami restoran Isshouan, 
hubungan antara Osen dan karyawan di restoran Isshouan, konservatisme tokoh 
Osen yang berupa penolakan tokoh Osen terhadap modernitas industri makanan 
dan resistensi tokoh Osen terhadap modernitas industri makanan, akar-akar 
konservatisme, tujuan konservatisme tokoh Osen, tujuan koservatisme, serta efek-
efek konservatisme tokoh Osen pada restoran Isshouan. 
 
Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti film ini 
tetapi dengan pendekatan maupun permasalahan yang berbeda, misalnya teori 
feminisme.
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